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O NaZIVIma Za uSKRŠNJu PLETENICu Na 
HRVaTSKOJ ObaLI I OTOCIma: ETImOLOŠKI 
PRObLEmI
u radu se predstavljaju rezultati terenskog istraživanja o nazivima za uskrš-
nju pletenicu, provedenog na gotovo dvjesto punktova duž hrvatske obale te 
u unutrašnjosti Istre i nadopunjenog podatcima iz objavljene literature. Istra-
živanjem su, radi usporedbe, zahvaćena i neka naselja u Gorskom kotaru te 
u unutrašnjosti Dalmacije. analiza prikupljenog korpusa ukazuje na snaž-
nu prisutnost slike sadržaja ‘ptica’ u našim jadranskim nazivima za uskršnju 
pletenicu, bilo da je riječ o nazivima slavenskog ili romanskog (dalmatskog, 
istroromanskog ili mletačkog) podrijetla. Na temelju tih zapažanja ponov-
no se razmatraju neka dosad predložena etimološka rješenja (Skok, Vinja) te 
donose novi etimološki prijedlozi.
1. Uvod
u proljeće 2010. godine poduzeo sam opširnije terensko istraživanje kojem 
je cilj bio utvrditi je li leksem kolȕba, obilato potvrđen na području nekadašnje 
Osorske nadbiskupije te na Vrgadi i u Pagu (usp. JE II, s. v. kolȕba), u upora-
bi i u ostalim mjestima zadarskog otočja i priobalja. Već na samom početku va-
lja istaknuti da se dosad poznata kvarnerska i dalmatinska značenja toga lekse-
ma znanto razlikuju: dok je na Krku, Cresu, Lošinju i Susku dominantno znače-
nje, prema dostupnoj literaturi, ‘kruh duguljasta ili okrugla oblika’ na Vrgadi je 
kolȕba zabilježeno u značenju ‘uskrsni bijeli kruh s jajima’, a u Pagu kolȕbica 
u značenju ‘vrsta uskršnjeg kolača’. Na temelju podataka iz objavljene leksi-
kografske građe koju akademik Vinja nije bio dospio konzultirati u vrijeme do-
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vršavanja drugoga sveska Jadranskih etimologija ili mu pak nije bila poznata 
(Radulić 2002., Tičić 2004., martinović 2005.), očekivao sam da će se kolȕba 
sa sadržajem ‘uskrsni kruh s jajima’ moći potvrditi i u otočnim i primorskim 
govorima između Vrgade i Paga. No, ubrzo sam, opet zahvaljujući objavljenoj 
građi, shvatio da će se s identičnim sadržajem na istom tom terenu, naravno u 
drugim mjestima, pojaviti i oblik polȕba. 
Potonje me nagnalo da s mjerom opreza pristupim izdašno dokumentiranoj 
etimologiji što ju je akademik Vinja bio predložio za kolȕba (JE II, s. v. kolȕba, 
str. 92), o čemu v. niže, te da prvotno zamišljeno istraživanje proširim u priku-
pljanje naziva za uskršnju pletenicu s jajem uzduž hrvatske obale te u boki ko-
torskoj. Osobitu pažnju, zbog romanističke perspektive, pritom sam poklonio 
dokumentiranju distribucije leksema sigurnog ili vjerojatnog dalmatskog ili ra-
nodalmatskog podrijetla.1 S obzirom na to, daljnji tijek istraživanja diktirao je i 
dokumentiranje naziva za uskršnju pletenicu s jajem u unutrašnjosti Istre. Kad 
je riječ o Primorju i Dalmaciji, obrađeno je i nekoliko “kontrolnih” punktova u 
unutrašnjosti. Ovim sam punktovima, radi zanimljivih paralela, pridružio i ne-
koliko punktova u Italiji za koje nisam imao podatke u dostupnoj talijanskoj di-
jalektološkoj građi. ankete s talijanskim ispitanicima proveo sam što u izrav-
nom razgovoru, što telefonski. Do ovoga je trenutka istraživanjem obuhvaćeno 
više od 200 punktova od Zambratije u Istri do Tivta u boki kotorskoj. Nepotreb-
no je isticati da se istraživanje nastavlja te da bi njime svakako valjalo obuhvati-
ti i govore slovenske Istre. Zaseban problem predstavlja činjenica da je sâm re-
ferent, uskršnja pletenica s umetnutim jajem, slabo poznata na južnom dijelu hr-
vatskog Jadrana, kao i u unutrašnjosti Dalmacije. Stoga je mreža potvrda na spo-
menutim područjima izrazito rijetka, barem zasad. Isto se dade primijetiti i za 
neka naselja sjeverne Dalmacije gdje se zbog skromnog imovnog stanja stanov-
ništva, po priznanju najstarijih ispitanika, takve slastice nikada nisu izrađivale.
2. Rezultati istraživanja
u ovom se odjeljku donose sumarni rezultati provednog istraživanja (po-
datci s terena i iz objavljene literature), raspoređeni po zabilježenim oblicima 
kojima slijedi popis punktova na kojima su potvrđeni. Iako je istraživanje bilo 
1 Za novije poglede na pitanje prijelaza iz latinskog u romanski u Dalmaciji v. Holzer 2007., 
Vuletić 2006. i 2010. u dalmatizme, slijedeći Vinju, ubrajamo i grecizme što su u hrvatske jad-
ranske govore ušli dalmatskim posredstvom. usp. Vinja (1967: 206): »[...] grâce aux populations 
urbaines romanes, l’influence grecque a pu s’exercer dans ces régions et laisser de nombreuses 
traces dans les parlers romans de villes lesquelles, une fois completement slavisées, en ont trans-
mis un bon nombre aux dialectes slaves«. usp. i Vinjine osvrte na pitanje izravnog izvora naših 
starih jadranskih grecizama u JE I, s. v. bumbãk, JE II, s. v. impìrat i s. v. 1. kàroc.
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usmjereno isključivo na prikupljanje naziva koji se koriste u hrvatskim govori-
ma, dogodilo se da bi dvojezični ispitanici u Istri ponudili i istromletački, od-
nosno istrorumunjski naziv pa se i oni donose na kraju popisa, popraćeni Fili-






2 Ovom prilikom najtoplije zahvaljujem svim ispitanicima. Oni su, abecednim redom: ano-
nimni (Lun), Koraljka alavanja (ugljan), milena antonja (Zlarin), Plamenko anzulović (Novi-
grad, Dalmacija), maja bačić (blato), maximiljana baranačić (Zadar – arbanasi), Ivka barba-
roša (Sv. Filip i Jakov), Đanfranko barbić (Labin), Dušica bartolić (Karojba, Škropeti, Tinjan), 
Romina bašić (Cerovlje, Pagubice), mladen bilić (Štinjan), Gabrijela bitić (bakar-Škriljevo), 
Dragan bivoda (motovun), Lucija bonifačić (Punat), Ivana bradarić (Dugi Rat), Dalibor britvić 
(barbariga), Svetlana buljan (Gračišće), barbara bušić Ribarić (Susak), Elda buždon (Vrlašići, 
Vižinada, Roč, bu), Franko Cetina (Vodnjan), Nataša Cibić Poznić (Lovran, Volosko), ana Cu-
krov (Prvić), marija Čemeljić (Kolan), marija Čolak (Ražanac), Tomislav Debelić (barbat), Gi-
uliana Dešković (Grožnjan), Elvis Dobrić (Koromačna), Robert Doričić (Žejane), Lucija Dujmo-
vić (Dobropoljana), marija Fabijanić (Pag), Goran Filipi (Komiža), milena Franković (brseč), 
Elda Galošić (Zadar), Ondina Glavina (Svetvinčenat), maroja Gospić (Posedarje), Slavica Grao-
vac (banj), Emil Hilje (Ražanac), marta Jakovljev (Tkon), Vjera Jelić (biograd), andrea Jerku-
šić (Gata), Lucija Justić (Krk), marija Kalcina (božava), alma Kernjus (brtonigla), Srećko Kiri-
gin (mirca), Roberto Knapić (Labin), Luciano Kos (Labin), Dijana Koščić (Obrovac), Nives Ko-
zulić (Ist), milica Kranjčić (Žminj), Vesna Krpan (Pićan), anka Krstinić (Rab), Fiorella Laga-
nis (Lovrečica), Orsat Ligorio (Cavtat, Dubrovnik), martina Lučić (brusje), Veljko manojlović 
(Šibenik), adriana markežić (Pici), monika markioli (Gdinj, maovice, Vinišće), Željka martin-
čić (matulji), Joško marušić (Veli Iž), Katarina mašina (barotul), Jele matijaca (Kaštel Lukšić), 
Leo mijalić (Sukošan), Fabijana mijanović (Sv. marija na Krasu, umag), Eugen motušić (Sil-
ba), meri mirković (Veli Rat), Denis mračić (molat), Divna mrdeža antonina (Žman), Toni Na-
dišić (Livade), Kristijan Nemet (Novigrad, Istra), Franka Nesanović r. ujdur (Trpanj), Elvina Ne-
žić (Zrenj), Petar Ortulan (Kukljica), antica Paprić (Lopar), Doris Penjalov (Ždrelac), Norman-
da Petrani (Plomin), ana Pikunić (Lukoran), Luka Pobor (Selce), Valter Primožić (Kršan), Pao-
lo Prodan (Zambratija), melanija Prpić (Senj), Valentina Radivoj (malinska), Jasminka Ronče-
vić r. Jakšić (bol), mladen Sako (medulin), marija Sikirić (bibinje), Fani Slade (Ston), Ingeborg 
Sladović-maričić (Korčula), Josipa Sokol (Kaštel Kambelovac), Iliano Sokolić (Nerezine), Sofi-
ja Sorić (Preko), ana Strenja (Debeljak), marie-Rose Škifić (Zverinac), Vesna Škorić (Lupoglav, 
brest pod učkom), marina Škunca (Novalja), Jadranka Štefančić (Cres, Orlec), Ornela Štokovac 
(Oprtalj), Klara Tinčić uravić (Raša), Sandra Tamaro (Vintijan), Vesna Tomaško (Vranja), Slavi-
ca Troskot (Pirovac), Gracijela Trošt (Vrsar), Jasenka Vežić (Sušak), mirela Vidak (Kršan), Dra-
gana Vidović (Krilo Jesenice), Domagoj Vidović (Pučišća), Elvis Vojnić (Krnica), ana Vučetić 
Škrbić (Vir), Ivana Vukić (Olib), matilda Vuletić (makarska), marija Zaninović-Rumora (Hvar), 
Željana Zokić (Orebić), mira Zrnić (buje), mario Županović (Rogoznica), Tanja Žuvela (Vela 
Luka). Osobitu zahvalnost dugujem gospodinu marku Žicu biljanu koji mi je, osim za rodni Pu-
nat, priskrbio i podatke iz Dobrinja, Dubašnice, Kraljevice, Krka, marčeve, Trsata i Vrbnika.
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gàritula: Drniš, Šibenik, makarska
garȋtula: bol, brusje3, Dračevica4, Hvar5, Korčula6, mirca, Postira, Pučišća, 
Trogir7, Selca8, Split9, Stari Grad, Vis10
golubȉca: biograd, molat, Pag, Rab, Sv. Filip i Jakov, Turanj
gȕska: Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić 
gȕščica: Dugi Rat
jȁjarica: barban, Kanfanar, Svetvinčenat, Žminj
jajarȉca: baderna, bartolići, beram, Draguć, Funtana, Hum, Kašćerga, Kr-
nica, Letaj, Lindar, Ližnjan, marčana, marčeva, Rakalj, Roč, Rovinj, Sv. 
Lovreč, Štinjan, Tinjan, Trget, Višnjan, Vrsar, Žbandaj
jȃjnik: Fužine, Klenovica




karȕklja: Dobrota11, Prčanj12 Tivat13
karȗtula: Prvić, Vodice
kokòšica: Korčula14, Orebić
kokošȉca: blato, Vela Luka
kolombȋna: Zadar
kolȕba: barbat (R), baška, bibinje, biograd, Debeljak, Kukljica, Lukoran, 
Novigrad (D), Pašman, Pirovac, Povljana15, Silba, Sukošan, Sv. Filip i Ja-
kov, ugljan, Vir, Vrgada
kòluba: Obrovac, Posedarje, Ražanac
3 Dulčić; Dulić 1985: 450.
4 Šimunović 2009: 247.
5 ERHSJ I, s. v. garȋtula.
6 ERHSJ I, s. v. garȋtula.
7 Geić; Šilović 1994: 74.
8 Vuković 2001: 108.
9 Gačić 2007: 54.
10 Roki 1997: 120.
11 Lipovac Radulović 2004: 160.
12 ERHSJ II, s. v. kòruga.
13 Lipovac Radulović 2004: 160.
14 usp. i Kalogjera et al. 2008: 152. Vinja (JE II, s. v. kolȕba) za Korčulu donosi kokošȉca.
15 Tičić 2004: 155.
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kolȕbica: Kolan, Pag, Silba
kolumbȋna: Sali16






pletènica: Dubrovnik, Gata, Ston, Trpanj
pletenȉca: Dubašnica, Klenovica, Lopar, Lun, Lupoglav, Pag, Susak
polȕba: banj, Dobropoljana, Preko, Veli Iž






šȉšarica: boljun, Ližnjan19, Paz, Valtura20
šȉšarka: Kostrena




šiširȅk: Cres, Krk, Orlec, Vrbnik
šiširȍk: Dobrinj
šȉšōr: brgudac, Čavle, Jurdani, Lovran, matulji, Rukavac21, Veli brgud, Vo-
losko, Žejane22
šȉšūr: m. Draga 
16 Piasevoli 1993: 139.
17 Radulić 2002: 230.
18 Velčić 2003: 417.
19 Filipi u ILa: 258 donosi za Lišnjan i Valturu u množini šȉšarice. 
20 V. bilj. 18.
21 mohorovičić-maričin 2001: 272.
22 Napominjemo da je žejanski lik hrvatski. Ispitanik nije znao reći kako se ova slastica na-
ziva na istrorumunjskom.
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tȉt’: Gologorica, medulin, Tinjan
tȋtica: Sv. marija na Krasu
tȉtula: buzet, Vintijan
tȋtula: brtonigla, buzet, Cerovlje, Grožnjan, Karojba, Kaštelir, Liva-
de, Lovrečica, momjan, motovun, Novigrad (I), Oprtalj, Poreč, Škropeti, 








kolom'bina: Lovrečica, Sv. marija na Krasu
'titola: brtonigla, buje, Grožnjan, Lovrečica, momjan, Pici, Šterna, Zrenj
Istrorumunjski
bokunica: Škabići, Trkovci25 
'pəra ople'titε: Šušnjevica
3. Etimološki problemi
Vinja (JE II, s. v. kolȕba) je, raspravljajući o etimologiji leksema kolȕba, 
raspolagao mahom podatcima s kvarnerskoga područja, gdje kolȕba označava 
‘duguljasti kruh’ ili ‘glavu kruha’. Vinja smatra da je kolȕba »naš nevjerski lek-
sički parnjak pravoslavnom koljivo«, od grč. κóλλυβoν, κóλυβoν ‘frumentum 
coctum’ te ističe da je u nas primljen dalmatskim posredstvom. Prenosimo Vi-
njinu argumentaciju (JE II, 92): 
23 ILa: 258.
24 Podatak za istromletački u Puli iz ILa: 258.
25 IRLa: 336.
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»Fonetske su okolnosti jasne: υ je kod nas u, a bilabijalna vrijednost grč. β 
je sačuvana, što svjedoči o starijem preuzimanju, nasuprot prijelazu β → v do 
kojega je došlo u srpskoj riječi. Za vrlo staro β → v u alb. kal’ive, kol’ube, gdje 
je prvi termin mlađi, a drugi stariji, tj. bliži grč. καλύβα, na što se Skok osvrće u 
2,124, s. v. kòleba. Sačuvano vbv je dalmatska, a ne grčka pojava (usp. dies zo-
iba < jovia, LLmaI 1290). Osim toga, u dalmatskoj riječi nema religijske vri-
jednosti kao u srpskoj, jer čim religija posreduje, β se lako prenosi kao v (usp. 
Vlaho < bλάσιoς, Jakov < ʼĨακώβ - ʼĨάκωβoς, nesonim Sutvara < Sancta Bar-
bara itd.)«.
Evidentna formalna sličnost između tako protumačena oblika kolȕba i sada 
dobro potvrđena oblika polȕba, koji akademiku Vinji očito nije bio poznat, 
sama je po sebi dovoljna da postojeći etimološki prijedlog podvrgnemo ponov-
nom razmatranju, bilo zato da bismo ga potvrdili i osnažili bilo zato da bismo 
ga korigirali. Pritom valja povesti računa o dvije važne okolnosti:
– prvo, areali oblikâ kolȕba i polȕba međusobno su ispremiješani na zadar-
skom otočju, ne i na obali zadarskoga kraja;
– na zadarskom području, gdje su zabilježena oba oblika, kolȕba ima baš re-
ligijsku vrijednost jer joj je sadržaj ‘uskrsna pletenica s umetnutim jajem koja 
se za uskrs poklanja djeci’, a taj je sadržaj identičan onome što ga nalazimo u 
oblika polȕba.
Ovome treba dodati još jedno zapažanje. Ovo je istraživanje pokazalo da 
uskršnja pletenica s umetnutim jajem u mnogim našim mjestima nosi prozir-
ne slavenske nazive koji redom počivaju na semu ‘ptica’. Tako u Rabu, mola-
tu i Pagu, ali i u nekim mjestima zadarskog priobalja, kao alternativni naziv uz 
kolȕba, nalazimo naziv golubȉca. Na čitavoj Korčuli i na dijelu Pelješca nalazi-
mo kokòšica. u Vinišću sam zabilježio bravãr, a u Tkonu bravarȉca, pri čemu 
treba znati da su bravãr i bravarȉca potvrđeni kao ornitonimi.26 Konačno, u ne-
kim se istarskim mjestima ova slastica naziva tȉt’, neovisno o tome je li naprav-
ljena u obliku ptice, dok sam na širem splitskom području zabilježio tȉca, gȕska 
i gȕščica. Kod saljskog i zadarskog kolombȋna, ali i arbanaškog kolumbina, čini 
se jasnim da je recentniji italoromanski oblik jednostavno zasjeo na već posto-
jeći semantizam ‘ptica’.27 Ni u kojem slučaju ne treba ovdje pomišljati na po-
znatu uskršnju colombu koja je danas raširena po čitavoj Italiji. Tu je, naime, 
26 Po sistematizaciji što je donosi Fink (1956: 32), bravar i bravarica narodni su nazivi za 
pticu Turdus pilaris L. Dobar dio naziva za tu pticu počiva na semu ‘pastir(ica)’, baš kao i nazi-
vi za vrstu Motacilla alba L., usp. Fink 1956: 25, Filipi 1994: 113–116.
27 Zadarski podatak potječe iz govora Stanaraca, jedne od hrvatskih starosjedilačkih sku-
pinâ u gradu koja se i danas služi čakavskim govorom.
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riječ o posve recentnom proizvodu, kojem se tridesetih godina 20. stoljeća do-
sjetio Dino Villani, reklamni direktor talijanske slastičarske tvrtke »motta« i 
koji ne počiva ni na kakvoj dokumentiranoj pučkoj tradiciji. Nazivanje uskrš-
njih slastica po pticama, osobito po golubici, specifičnost je istočnojadranske 
obale te, sudeći po dostupnim podatcima, jugoistočne Sicilije i jadranskog dije-
la južne Italije, pri čemu treba voditi računa da fenomen ne seže na sjever da-
lje od abruca, eventualno od južnih maraka, što još treba provjeriti. upućeniji 
u povijesne okolnosti primijetit će da je, s obje strane Jadrana, riječ o područji-
ma koja su više stoljeća bila pod bizantskom vlašću.
Vratimo se sada obliku polȕba. Imajući na umu već rečeno o slici sadrža-
ja ‘ptica’ u hrvatskim nazivima za uskršnju pletenicu, poznavatelju najranijih 
slavensko-romanskih jezičnih odnosa na istočnom Jadranu teško je ne zapita-
ti ne predstavlja li polȕba (rano)dalmatski ostatak od lat. *palŭmbus, -a (REW 
6181), s prepoznatljivim znacima ranoga slavenskog preuzimanja (protoničko 
ă > o; um, poistovjećeno sa slavenskim nazalnim vokalom, > u). Kod ranoga 
posuđivanja očekivali bismo, doduše, cirkumfleks na srednjem slogu. Kratko-
silazni naglasak upućuje na praslavenski akut koji može nastati u starih roman-
skih posuđenica ženskog roda (usp. npr. Holzer 2007: 45–46).
Na prisutnost autohtonih odraza lat. *palŭmbus, -a na našoj obali upućuje i 
trogirsko palunbãr istoga značenja koje ne može, kako je mislio Vinja (JE II, 
s. v. palunbãr), biti preuzeto iz puljiških (apulskih), jer u njima skupina -mb- 
uglavnom daje -mm-.28 u spomenutim sondažnim razgovorima s ispitanicima 
u južnoj Italiji uspio sam zabilježiti [pa'lomːa] u puljiškim mjestima Cagnano 
Varno, Rodi Garganico i Ostuni te [pa'lomːə] u avezzanu u abrucu. Za Sicili-
ju Ruffino (1995: karta 2) bilježi [palu'mːeɖːa] u dvadesetak mjesta na jugo-
istočnom dijelu otoka (provincije Caltanissetta, Enna, messina, Catania, Sira-
cusa i Ragusa).
Zadarski areal, na kojem se izmjenjuju kolȕba i polȕba, u mjestu Piro-
vac dolazi u dodir s područjem u kojem dominiraju oblici karȗtula, karȋtula 
i karȏtula, a koji se poklapa sa šibenskim otocima i obalnim pojasom šiben-
skoga kraja. u Pirovcu je kolȕba ‘pletenica s jajem utvrdo’, a karȗtula ‘poga-
ča bez jaja utvrdo’, dok je u ostalim mjestima šibenskoga kraja karȗtula i va-
rijante ‘pletenica s jajem utvrdo’. Ovi likovi sami po sebi nemaju veze sa se-
mom ‘ptica’, jer predstavljaju odraze jednog *carrucula, baš kao i bokelj-
sko karȕklja, kako su pokazali Skok (ERHSJ 2, s. v. karȕklja) i Vinja (JE II, 
28 S glasovne bi strane bilo moguće pomišljati na posuđenicu iz salentinskih dijalekata juž-
no od grada Lecce, u kojima skupina -mb- ostaje sačuvana, no Rohlfsov VDS (sv. 2) ne donosi 
palumbaru u značenju koje bi odgovaralo značenju trogirskog palunbãr.
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s. v. karȗtula). No, kako Skok (ERHSJ 1, s. v. garȋtula), tako i Vinja (JE I, s. 
v. garîtula) upozoravaju da se iza jednoga drugog oblika, garȋtula, koji u Spli-
tu, na braču, Hvaru i Visu, ali i u samom gradu Šibeniku označava baš uskr-
snu pletenicu, krije vulgarnolat. *gallitula ‘mala kokoš’, čime se vraćamo sli-
ci sadržaja ‘ptica’. Da bi dva velikana naše etimologije mogla biti u pravu, po-
kazuju furlanski ornitonim giarìule, giarìgule te iz njega preuzet tršćanski orni-
tonim gerìgola, koje Cortelazzo i marcato izvode iz lat. gallicŭla (DEDI, s. v. 
giarìule).29 u potporu Skokovoj i Vinjinoj etimologiji valja navesti i sjevernoi-
taloromanske nazive garìtola (Pijemont)30 i garìtula za gljivu Cantharellus ci-
barius, koja se drugdje u Italiji naziva gallinaccio, galleto i cresta di gallo, gdje 
je konceptualizacija pomoću slike sadržaja ‘kokošja krijesta’ za ovu prepoznat-
ljivu gljivu više nego jasna.
Ostajući pri metafori ‘ptica’, moramo se osvrnuti i na istarsko tȋtula/tȉtula, 
što je naziv za uskršnju pletenicu koji prekriva sjeverozapadni dio istarskog 
poluotoka, od Zambratije do buzeta i od buja do sjevernih rubova Pazinštine i 
Žminjštine, gdje se susreće sa slavenskim jajarȉca, što je dominantni naziv za 
uskršnju pletenicu u južnom i istočnom dijelu Istre, bez Liburnije. Hrvatsko je 
tȋtula u evidentnoj vezi s istromletačkim i tršćanskim titola, identičnoga sadr-
žaja. Skok (ERHSJ 2, s. v. pȉta) je tȉtula »pletenica od kruha sa upletenim ja-
jem (daje se djeci o uskrsu)« zabilježio u buzetu, a njegovo je tumačenje slje-
deće: »nastalo je asimilacijom p - t > t - t od lat. *pittula«, sve od balkanskog 
grecizma πίτα. Oblik titola ni uz pomoć talijanskih kolega nisam uspio zabilje-
žiti zapadnije od Trsta pa bi valjalo pretpostaviti da je riječ o tipičnom sjever-
noistarskom leksemu. Zbog već istaknute prisutnosti slike sadržaja ‘ptica’, ne 
bi se, međutim, smjelo zaboraviti da je u latinskom postojao ornitonim tītus 
„Ringeltaube“ (REW 8762) te da je označavao divljeg goluba, kao i upozoriti 
na to da je Filipi (1996: 66–67), tumačeći istromletačke i istriotske nazive to(u)
don i hrvatski dudȍn za vrstu goluba Columba palumbus, napomenuo da »im. 
[istromletački], odn. [odnosno] is. [istriotski] oblici tipa t(o)udon nemaju, ba-
rem prema podacima s kojima raspolažemo, paralele u idiomima sjeverne Itali-
je, no srodni su ornitonimi u uporabi u govorima južne Italije«, navodeći sard-
ske i sicilijanske nazive za vrste Columba palumbus i Columba oenas.31 Stoga 
je moguće zapitati se ne predstavlja li istarsko titula stari refleks od lat. *titu-
la, moguće izvedenice ženskog roda od potvrđenog tītus, bez tragova kasnije 
29 usp. i Filipi 1996: 145–147.
30 Za ovaj sam podatak zahvalan ekipi atlasa aLEPO (Atlante Linguistico et Etnologico del 
Piemonte Occidentale).
31 Ovima bi svakako trebalo dodati i katalonske nazive tudó i todó za Columba palumbus 
(DCVb, s. v. tudó).
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sonorizacije intervokalnog -t-? Oblik titola s tītus povezuje i Rosamani (VG, s. 
v. tìtola), s tim da njegov prijedlog smjera na drukčiju motivaciju, i to na pra-
men kose, što se bez problema može povezivati s pletenicom:
»alla stregua degli altri nomi di questo pane devoto, à da ritenere che tìtola 
sia derivato da tìtus [...]. In territorio veneto attenderemmo tìdola; ma si tratta 
d’una parola del culto e ciò spiega, in bocca di preti e monaci, la forma lettera-
ria. [...] tùtulus, nella bassa latinita probabilmente tùtulus, significava un ci-
uffetto o pìccola treccia di capelli sulla fronte o sul vestire del capo di persona-
ggi dell’antica Roma e costituiva particolare distintivo. Lo portavano i flàmini, 
le loro consorti e altre persone nòbili«.
 Ovdje izneseno izvođenje iz *titula nije bez svojih problema: lat. ī može u 
slavenskom dati i, no da je riječ posuđena prije dovršetka sonorizacije -t- > -d-, 
kako se ovdje predlaže, očekivani odraz sufiksa -ŭla bio bi -ъla (kratko u > ъ), 
što bi u konačnici dalo jedno *titla.32 Na tragu Rosamanijeva tumačenja, istar-
sko tȋtula može biti i recentna posuđenica, gdje izostanak sonorizacije ne mora 
govoriti ništa o vremenu posuđivanja. Konačno, u pogledu problema koje pred-
stavlja sufiks, valja upozoriti na postojanje leksema koji, s razloga arealne dis-
tribucije (u romanskom kontesktu), glasovnog i/ili semantičkog razvoja (opet 
u romanskom kontekstu), ne mogu biti ništa drugo doli dalmatizmi, a u kojima 
se lat. sufiks -ŭla odrazio kao -ula, npr. argȕtula (JE I, s. v. àrgutla), pràskulə 
(JE III, s. v. pràskulə)33, skrdȋnula (JE III, s. v. skardînula), tȋkula (ERHSJ 3, s. 
v. tigla)34, usp. i ovdje garȋtula i karȗtula.
Trenutak je sada da se vratimo kvarnerskom i zadarskootočnom kolȕba. 
u načelu, areal na kojem je kolȕba ‘okrugli kruh’, ‘glava kruha’ ne poznaje 
kolȕba u značenju ‘uskršnja pletenica’35: za tu slasticu koriste se šȉšēr, šȉšōr, 
šiširȅk i ostali slični nazivi koji vjerojatno počivaju na slici sadržaja ‘kosa’ (usp. 
gradišćanskohrv. šišanjak ‘tjeme’), što je s druge strane očito u nazivima kosȉca 
(Komiža, Kukljica, Nerezine, Veli brgud, Zverinac, Ždrelac) i pletenȉca (Du-
32 Tekavčić (1977: 52, bilj. 20; 1979: 39–41; 1984: 104) sa sigurnošću uzima da su intervo-
kalni bezvučni okluzivi na području Istre očuvani još u VIII. stoljeću. Za drukčije tumačenje v. 
npr. Crevatin 1989: 559–560. Za Rosamanijevo objašnjenje izostanka sonorizacije u istromletač-
kim likovima u ovom konkretnom slučaju v. gore.
33 Ovdje Vinja izrijekom navodi: »Sufiks -ula kod mol. Hrvata nije preuzet u novom kraju, 
nego je dodan na doneseno dalmatinsko praska [...] Naprotiv, lik prikòkə i var. prkòkə [...] preu-
zeto je iz abruc. precóchə [...]«. 
34 Skok (loc. cit.) lik tȋkula drži dalmatizmom i po svemu sudeći je u pravu jer odrazi lat. 
tēgula u govorima Veneta odreda pokazuju sinkopu penultime i kasniju palatalizaciju time na-
stale skupine -gl-, usp. techia (boerio, 739), tecia i ticia (VG, 1144, 1152).
35 Potvrdama koje donosi Vinja valja sada dodati bejsko kolȕba ‘beskvasni kruh koji se 
peče na ognjištu pot c̊rȇp’ (Velčić 2003: 172) i unijsko kolȕba = hljȉb (Nikolić 2000: 137).
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bašnica, Klenovica, Lopar, Lun, Lupoglav, Pag, Susak), pletènica (Dubrovnik, 
Gata, Ston, Trpanj). Vrijedi i obrnuto: na arealu na kojem je kolȕba ‘uskršnja 
pletenica’, postoje samo sintagme glava kruha ili štruca kruha. No, ima i neko-
liko iznimki. Na sjevernom arealu u Omišlju kolȕba je ‘vrsta kruha oblikovana 
slično pletenici’ (mahulja 2006: 120), u baškoj na Krku sadržaj se, po ispitani-
ku, podudara s onim na zadarskim otocima, a u Senju sam zabilježio kòliba kao 
naziv za najobičniju uskršnju pogaču. Na južnom arealu na otoku Olibu kolȕba 
označava ‘okrugli uskršnji kolač, premazan jajem i šećerom’ (podatak s terena), 
ali isto tako označava i bilo kakav okrugli kruh. 
Sve ovo upućuje na to da bi u tumačenju našega kolȕba kao dalmatskog 
grecizma, kako je to u Vinje, valjalo poći od semantizma ‘okruglo’. Pritom nije 
nevažno da je na krajnjem jugu Italije u značenju ‘kruh okrugla oblika’ boga-
to potvrđen jedan drugi grecizam, formalno blizak Vinjinu prijedlogu. Ruffi-
no (1995: karta 2) je širom Sicilije zabilježio [ku’ɖːura] ‘pane di forma circo-
lare’, a isti je leksem zabilježio i Rohlfs (VDS 1, 179; LGII, s. v. κολλύρα) u 
značenju ‘ciambella, pane di forma rotonda’ u mnogim mjestima Salenta i Ka-
labrije. O grčkom izvoru ovoga južnoitaloromanskog leksema nema spora: op-
ćeprihvaćena etimologija je κολλούρα od starijega κολλύρα (v. npr. LGII, s. 
v. κολλύρα; DEDI, s. v. cuḍḍurrièḍu). S drukčijim sadržajem ‘pane pasqua-
le’ [ku’ɖːura] je ograničeno na središnji i istočni dio provincije messina, a u 
tom ga je značenju zabilježio i Rohlfs (VDS 3, 937) u provinciji Lecce.36 Sem 
‘okruglo’ nedvojbeno je prisutan u grčkom etimonu, kako se vidi iz znače-
nja ‘μικρό στρογγυλό ψωμί’ što mu se pripisuje u Λεξικό Τριανταφυλλίδη.37 
Formalno, kod κολλούρα i κόλυβον, κόλλυβα riječ je o dva različita etimona, 
no valja napomenuti da u grčkom κόλλυβα, osim već spomenutoga ‘frumen-
tum coctum’, ima i značenje ‘μικρά πιτάκια’ te ‘μικρά νομίσματα’ (Λεξικό 
Τριανταφυλλίδη). Na semantizmu ‘okruglo’, vidjeli smo, počivaju i oblici 
karȗtula, karȋtula, karȏtula sa šibenskog otočja, ali i bokeljsko karȕklja, koje 
svoje italoromanske paralele nalazi u puljiškom [ko’rːukolo] ‘pletenica s ku-
hanim jajima u obliku vijenca’ (bari).38 Sve ovo napominjem kako bih istakao 
uvjerljivost Vinjina etimološkog prijedloga. 
No, ostaje činjenica da na zadarskom području kolȕba označava onu slasti-
cu koja se na velikom dijelu istočnog Jadrana naziva po ovoj ili onoj ptici, bilo 
da je pritom riječ o ideoglotskim ili aloglotskim elementima, a što je još važ-
36 Ljubaznošću gospođe Isabelle Chinelli saznao sam za kalabreške [ku’ɖːura kulː’ovu] 
(Catania) i [kuɖːuraɖːi] (Reggio Calabria).
37 Rječnik konzultiran preko portala www.greek-language.gr
38 Na ovom podatku zahvalan sam gospodinu Viti Chinelliju.
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nije, u arealnoj je distribuciji posve izmiješana s drugim leksemom istog sa-
držaja polȕba koji po svoj prilici predstavlja (rano)dalmatski prežitak od lat. 
*palŭmbus, -a. Stoga se valja zapitati nije li moguće da se na zadarskom po-
dručju, ali i na dijelu Kvarnera, kolȕba kao grecizam susreo s odrazom još jed-
nog latinskog naziva za goluba, cŏlŭmbus, -a „Taube“ (REW 2066). Semantič-
ke se okolnosti tome ne protive, a ni glasovne, jer bi u nas cŏlŭmba, kao rana 
posuđenica, dalo kolȕba (za akcenatske probleme v. napomenu pod polȕba).
4. Zaključak
u ovom sam radu nastojao dokumentirano upozoriti na snažnu prisutnost 
slike sadržaja ‘ptica’ u nekim istarskim i dalmatinskim nazivima za uskršnju 
pletenicu s umetnutim jajem. Ta konstatacija počiva prije svega na prozirnim, 
hrvatskim nazivima kao što su golubȉca, gȕska i gȕščica, kokošȉca, tȉca, bravãr 
i bravarȉca, ali i na uvjerljivom Skokovu i Vinjinu etimološkom tumačenju 
srednjodalmatinskog garȋtula. Na tom sam tragu nastojao otvoriti nekoliko eti-
moloških problema: 1) za dosad neobrađeno sjevernodalmatinsko polȕba pred-
ložio sam etimologiju *palŭmbus, -a; 2) otvorio sam pitanje etimološke veze 
istarskog tȋtula/tȉtula s ornitonimom tītus; 3) konačno, postavio sam pitanje 
treba li se kolȕba, s obzirom na semantičke okolnosti, na cijelom Jadranu sma-
trati grecizmom ili se na zadarskom području u tom leksemu može gledati i 
(rano)dalmatski prežitak od lat. cŏlŭmbus, -a. Sve u svemu, malo odgovora 
i mnogo više pitanja, postavljenih u nadi da će zainteresirani na njih gledati 
kao mogući put do odgovora. ako se pokaže da ovdje izneseni prijedlozi ima-
ju temelja, značilo bi to da su se u jezičnoj baštini autohtonoga dalmatinskog 
romanstva, kao nigdje drugdje u romanskom svijetu, na vrlo uskom prostoru 
uspjeli sačuvati i cŏlŭmbus, -a i *palŭmbus, -a.39
39 Za pregled prostornog razmještaja i semantičkog razvoja lat. cŏlŭmbus, -a i *palŭmbus, 
-a u Romaniji v. mastrangelo Latini 1970–1971: 676–677. Za razmještaj odraza ovih etimona u 
Italiji v. aIS, karta br. 1151 »Il piccione, i piccioni«.
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Le denominazioni della treccia pasquale sulla costa e sulle isole 
croate: problemi etimologici
Riassunto
Nel lavoro vengono esposti i risultati della ricerca sulle denominazioni del-
la treccia pasquale, eseguita in circa duecento punti lungo la costa croata e 
nell’entroterra istriano, completata mediante i dati pubblicati. L’analisi del cor-
pus raccolto mostra una forte presenza del contenuto ‘uccello’ nelle denomina-
zioni dalmate per la treccia pasquale, tanto in quelle di origine slava quanto in 
quelle di origine romanza (dalmatica, istroromanza, veneziana). basandoci su 
queste osservazioni ci troviamo di fronte ad alcuni problemi etimologici: per il 
sinora non trattato poluba si propone l’etimologia *palŭmbus, -a; si esamina la 
relazione dell’istriano titula con l’ornitonimo tītus; si pone la questione se sia 
necessario o meno che koluba, viste le circostanze semantiche, sia da conside-
rare un grecismo in tutta la zona adriatica orientale, come propone Vinja o se, 
nella zona zaratina, il lessema possa presentare un relitto (proto)dalmatico del 
lat. cŏlŭmbus, -a.
Ključne riječi: etimologija, Dalmacija, Istra, Kvarner, uskršnja pletenica
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